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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui 
strategi Jigsaw. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri Jetak tahun 
pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 28 siswa, guru & teman sejawat. Adapun obyek 
penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi & strategi jigsaw. Bentuk penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang di laksanakan dalam dua siklus 
dimana tiap siklus dua pertemuan. Teknik pengumpulan data menggunakan soal 
evaluasi, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis diskriptif. Berdasarkan hasil tes, observasi, wawancara dan 
dokumentasi yang dilaksanakan dalam dua siklus diperoleh data yang menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar kemampuan menulis puisi terlihat dari nilai rata-
rata post test siswa pra siklus (68,5), pada siklus I (72,86), dan siklus II (79,64). 
Tingkat ketuntasan siswa menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari pra 
siklus siswa yang tuntas (40%), pada siklus I (62,29%), pada siklus II (85,71%). 
Indikator pencapaian yang ditetapkan sebesar (85%) pada KKM individual yang 
ditetapkan untuk pembelajaran kemampuan menulis puisi adalah (KKM=75). 
Berdasar lembar observasi menunjukkan kinerja guru, aktifitas guru berada pada 
kategori baik (score=3) mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya dan sudah 
mencapai indikator pencapaian yang ditetapkan minimal baik (score=3). Secara 
keseluruhan pada siklus II semua aspek pembelajaran kemampuan menulis puisi 
melalui strategi jigsaw mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian 
hipotesis yang berbunyi “Bahwa kemampuan menulis puisi dapat ditingkatkan 
melalui strategi jigsaw pada siswa SD Negeri Jetak tahun pelajaran 2012/2013” 
dapat diterima kebenarannya. Maka Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini telah 
berhasil. Dalam pembelajaran menulis puisi kelas V SD sebaiknya digunakan strategi 
Jigsaw & tidak menutup kemungkinan dikembangkannya strategi yang lain.  
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